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a f Januari 1 '47 word e-m begin gemaakt = t het onderzoek a ngaande d e toe-
ass ingsmoge lykh dan van d z.g.n. lorganmethode voor grondonderzoek ,n het 
Estland. Dit work word , volgons afspraak , v rricht in samenwerking. .«et Dr. A.C. 
van LJcftuffelon van dn Landhouwhog soli ol te ageningen. 
In h t begin, was h • onderzook uitsluitend gericht op het vaststel en vaneen 
bruikbare werkwyze. Dat gebrek aan ma eriaal , zowel glaswerk als chemicaliën , de 
vlotheid ,waarme dit werk verliep , g,- nzins ton goede kwam , b ;ho ft w 1 g en 
'Us uitgangspunt word genomen : ten eerste hut voorsohrift voor de originele 
I organ methode , oes emd vo r plantenmateriaal , hetgeen wy ontvingen van de Shell 
My. in ingeland , ten twe do het voorschrift voor de Venema modificatie , hetgo n 
wy ontvingen van he landbouwscheikunde lab. in V/ageningen , en ten dorde het voor­
schrift van do Pe oh «odifioatie , hetgo n onderzoekster zelf had medegebracht van 
Corn. 11-Jnivorsity , te Ithaca , I*ew Y rk. Verder werden vooral de bo ken van 
Sn 'lit "Colorimotrie m. thods of analyses", en Peigl t " Qualitative Analyseabcnit Hilfe 
von 'upfol .Reaktionen" geraadpleegd. Ook mondeling overleg met Dr. van Schuffalen 
van do land)ouwh ,30 so hooi te .a ; ningoaeen Dr. lieh.» las -/an h- ;ro fetation te 
...ong Aahton t ngsland , leidde tot enigo veranderingen in de werkwyze» 
De bokonde -organs oplossing , bestaande uit 10, natrium adétaat in 3, azyn-
zuur ,werd in onveranderde vorm aangenomen als extractie middel , zowel voor grond 
als voor vers plant mmateriaal. Met de inzet-varhouding , d.w.z. de hoeve lheid 
grond t.o.v. »en bepailde ho vo lheid extractie oplossing , werd kort g o/^oriment en 
Verscheidene grondmonsters werden ui tg trokken , zowel in de verhouding 1/2 ( 1 gram 
grond in ? ral. extractie oplossing) als in do v rhouding 1/5 (1 gram grond in 5 ral* 
extractie oplossing). Verg lyking n leverden h. t weinig verwonderlyka resultaat , dat 
*»ruim r ifl%ot verhouding aanzienlek me ar van do vo dingssoffen wrd .ui tg*-
hoewel dit we 11 ich. bet -kent , dat hierby oen beter inzicht, v rkr- gen wordt 
in de b schikbare r serves van de b ;dem , w rd be sloten de verhouding 1/2 te handhav ; 
óm enigzins Vorgolykbare resultaten to verkrygen met ander onderzoek , da r dit in 
- oropa de meest gangbar j inzet verh uding blykt te zyn. 
De extractie tyd voor grond w rd vastges ld op een half uur , da r by verschei­
dene onderzochte monstors ge n verschil kon worden geconstateerd tussen extracten 
van een half uur , een heel uur , twee uur on eon nacht. Daar echt ?r s oedig bleek, 
dat de brokjes van klei en zavel gronden niet altyd'geheel uiteen vallon in die tyd 
worden thans de afgewogen grondmonsters eerst enige uren v et" met eon afge­
meten hoev lheid gedistilleerd water; ook zand- en ve n gronden , die deze behande­
ling volstrekt niet nodig hebben , worden zo ingëvocht , terwille van de uniformi­
teit. De thans gangbare hoeveelheden zynt 12« gram grond , 3ml. water en 25 ml. Or­
gans ^oplossing. 
*By het onderzoek van vers plantonmateriaal mot de Morgan methode , verrezen 
dusdanig afwyk -ride problemen , dat d*.t onderwerp in zyn geheel elders zal worden 
besproken in dit verslag) 
Hoewel de gronde xtraoten , vooral van veen , soms sterk geki urd zyn , worden 
de extracten niet direct ontkleurd met ko ilstof , daar by deze fc werking b duidende 
hoove lheden yzer , aluminium en misschien ook keper geabsorb, 3rd worden, en het 
'lUnderlyke effect van do kleur veelal grot indoels opgeheven kan worden door verdun­
ning van het extract» Daar ontkl euring eoh ter noodzak ;lyk is voor de eiangaan bepa­
ling (wegens storing door ook de g ringsto hours lheid organisch materiaal; , en 
wenselyk is voor de nitraat bepaling (wegens sterke verkleuring van or0aniech ma­
teriaal mot g.conc sntït:erd zwav lzuur), werd een koolstof gaz^oat , die g n 71 °f 
903( ®n » roor planten materiaal , geen Mg } afsoh. id» en zomin mog \.4t van de an-
orgaiilsohe stoffen aeaorbe-rt. Hiervoor werd ii >rit P:ß g-kozen , h^ t|? ' en in de pfk-
;.yk ze r wel v Iduüt, (Dozo worit scheidt 'o.a. w«l f sför af ia i»*-t :*tract i 
j; filtre r papi r w rd ni-et g.>exferi<«éntoa»dj gesooi -• •'•••rd 'en sterk , grof, 
chemisch zuiver papier , ja de keuze xs g-»vallen op ha nan "o 40 , later h No. 540, 
hetgeen aan d;ze e^sen voldoet. 
By het vaat/stellen van de muthode voor de verschi lende bspelingen , werd van 
den b ginne af aan onder og n g zien , dat do cyfers diens;. zouden moeien doen als 
basis voor bemes tingsadvies ; tomber ,daar by een s ..3j-ct-ieve, m.crochemisehe me­
thode grove fouten verwacht mes-teg worden , zou h t wenselyk zyn op doö duur de 
resultaten ait te drukken in bsgrippen als •wlaag""normaal"an"hoog,, in plaats van in 
v cyfers als deien par millioen grond (d.p.m.). 3«sloten werd echter alle resultaten 
«o -nauwkeurig aogeiyk in cyfers uit te drukken , tot g noeg van z Ik cyfarma'. riaal 
Vorza ; d zou zyn om or mein vas te stellen , waarby be rdeeld zou kunnen worden , 
wat onder gegeven oms ,andigh den "nor maal "is. De ipaiatieve norraan , aangegev m in het 
Venama voorschrift , bleken hiarby niet als leidraad te kunnen f inger m j ook thans 
zyn zulke normen nog niat vast gesield. 
Aanvanrkélyk werd het Ven«ia voorschrift nagewerkt , met dien verstande , dat 
alle bepalIngen werden uitg:Vo >rd in glazm buisjes in pl.v. op e n druppel plaat , 
daar het werken rae een druepelplaat grot- bezwaren m ie breng , zoals b.v. de nood-
zakeiykheid van aengen mgt behulp van een roerstaaf$ ook werden maatpipetten gebruikt 
in pl.v. druppeipipe tt on om de sn lhoid , nauw ice urighéid sn aangena nheid van he t 
work te verhogen 
De a ^ ikstof bepaling me t diphenylai.iine (blauwe kleur) ward al spoedig verworpen, 
daar de reactie weinig specifiek is t.o.v. andere in da b dem aanwezige sloffen an 
daar het rao ilyk is"een regelmatige kl uring te ontwikkelen by geringe hoeveelheden 
ni raa • De bepaling met behulp van orucine (gele kleur) , werd hiervoor in de 
plaats go s s ; ld , hoewel z .ch hierby hot dubbele nade 1 Voordoet van da grote giftig­
heid van hst reagens en van de deelname van nitriet aan de reactiej dit laatste 
bezwaar bleak echter ondervangun te kunnen worden door de afzonderlyke bemaling van 
nitriet mat behulp van naphthyl amine acetaat , zoals deze ook voor drinkwa er wordt 
toegepast» 
V: or de fosfor bepaling werden de oors ronk^lyk organ methode , met behulp 
van -sen zwav lzur raolybdaat oplossing , hnroqumon s en carbonaat-sulfiet oplossing, 
de Pe ch methode , met behulp van eon zou zure oplóssing van ammonia® raolybdaat met 
iinchlorure als reduotiè middel, en de .'ageningse methode , met behulp van kinine 
ferirsatfffgx molybdaat anh/driét, vergeleken. De oers e methode werd v.rworp n wegens 
omslachtigheid en de faatsts wegens de slechte afl sbaarheid van de dichte witte 
tro ïbeling en ook wegens de rompslomp by de bereiding dor rfagentia. Het Peech voor­
schrift w«rd, met slechts eon 2eer geringe wyziging , bruikbaar bevond ;n| deze wyzi-
ging bestaat uit vermindering van de hoeveelh den , om de goed: menging te bevorde­
ren , en v rhoudingsgewyze vermeerdering van het reductiemiddel om een grondigere 
reductie te bewerkstelligen , beide om groenkl uring tegen te gaan»(ook wordt in pl. 
v. tinoxalaat tinchlorure gebruikt; dit is echter slechts ingesteld omdat eerstge­
noemde slof niet te krygen was e? volstrekt g n v ordel n bi dt bov n laatst genoemd 
daar beide in oplossing zeer ver angk lyk zyn). By de thans gebruikelyke methode van 
fosfor bepaling hoeft groenkleuring alleen op te treden by v;ene tracten met een zeer 
laag P gehalte» 
De kali bepaling werd ongewyzigd van het Peech voorschrift ov rgenom n , met die 
verstande , dat .ok hier de hosv lheden verminderd warden om de m nging te v^-rgemak­
ke lyk n. In principe komt deze werkw/ee vereen met dis van /enema , maar de samen­
stelling van hot natrium cobalti nitriet reagens is ietwat verschillend en de sto­
rende werking van ammonia wordt voorkomen dijpr binding m.t formaline. 
De iCalkbepaling , zoals beschreven in hot Vene ma Voorschrift , ble k in de praki 
niet te fee voldoen wegens he. snelle bezinken van het grove calcium oxalaat. Ithyl 
alcohol , isopropyl alcohol, glycerine noch een verdunde styfsel oplossing konden 
dit euvel afdoend voorko ien. -'inder ernstig , maar toch ook ais bezwa r , >\erd g;voeJ 
, dat ook magnesium deelne mt aan deze reactie ( minder ernstig gezian de betrekke— 
lyk geringe hoeveelheden magnesium t.o.v. de kalk). Uiteindelyk werd overgegaan tot 
de, evene ns verre van nauwkeurige , methode van Peech , waarby de kalk wordt be­
paald als stearaat, met buitensluiting van magnesium. De bepaling als stearaat is , 
in tegenstelling tot die als oxalaat , radelyk rejrod^ceerbaar, maar toch is de on­
nauwkeurigheid van do oxalaat methode slechts node aan te nemen als da verklaring 
van de grote en inconsequente verschillen in kalkgehalte gevonden in en serie i 
gronden, die op oeide wyze bepaald zyn. 
r 
ellicht zou het. gebruik Tan gecrystallizoerd stearine zuur in pl»v. hei ruwere pro­
duct t de nauwkeurigh id van de oe.-aiiag tea goo do komen.Obit werd reads 3en v rbete— 
ring waargenomen door do aflozing M. . behulp van een ly aankaart op de lichtbak ta ver­
vangen door aflezing tegen een donkere achtergrond by getemperd daglicht. 
Ook by de magnesium bepaling worden vooralsnog onverklaarbare verschillen waar 
genomen tussen de resultaten verkregen mot de Peech methode en de Vsnerna methode , 
als toegepast op eea serie praktyk monsters« Deze bepaling bleek echter volgaas de 
Pesch m thode z er good te re roduceren, terwyl hy volgens de Venema methode dikwyls 
geheel mislukte , hetzy door vroegtydig ne rslaan van het gekleurde product (niet 
te verhelpen met glycerine eto») , hetzy door vervaging van de klÊur. De Peech mé­
thode werd voor desa bepaling mat een des te geruster geweten aangenomen fdaar hier— 
by {irovisie wordt gemaakt voor de storende werking van kalk en aluminium;door middel 
van de z.g.n. compensatie oplossing wordt n.l. voldo-nde kalk en alumini m toegevoegd 
om minstens het optimum te bareikea, zodat de "storing"in alle gevallen gslyk is ea 
derhalve verwaarloosd mag worden» 
De yzer oepaling hi.ald aanvan^k lyk aan ogenblik de belofte in van een maatstaf 
te zullen lever sa van do oxidatie — reductie toestand van de bodem , daar h t toch 
ijiügilyk moest zyn het twee waardige en het drie waardige ion afzond erlek te bepalen# 
Toch zal het duidelyk zyn , dat zowel ( luch-droge !) grond als extrac t te veel met 
de lucht in aanraking zyn gewees . om nog eon betrouwbaar beeld te gaven van de tos­
stand in de bodem» De Venema methode mot behulp van kali rhodanide , word verworpen 
wegens onvoldoende specificiteit , en de oven zo e nvoudig uit te voeren , methode var 
Peech , met behulp van ortho phenanthroline , werd aangenomen. By onderzoek van een 
aantal praktyk monsters bleek achter , dat minder dan de geringst waarneembare hoe­
veelheid yzer al voldoende kan zyn voor de plantengroei , zodat een gebrek ni t gemak! 
lyk geconstateerd zal kunnen worden» Toch is de yzer bepaling van oelang , als indi­
cator van schadelyke zuurgraad en gestoord evenwicht tussan kalk en oplosbaar yzer 
in Ci i» jh. -V-C 
Ook voor »Ittmlnium ' rd da Peech aethode , m t behulp van.alum-non , aàngwacTnën 
Daar g;- vj&Iia; rin —TV - aanwezig was, .. ed deze , thode ru t 'bepro fd ; hat is 
echter bekend , dat dit reagens niet erg specifiek is. 
Aanvan^k lyk kos .te de door PeeCh gebezigde methode voor de mangaan bepaling , 
met behulp van na.rium bissiuthaat , vale hoofdbrekens, daar de gevormd, kleurstof 
snel aan de holdere vlo istof onttrokken ward door het bezinksel. Deze moeilykheid 
werd achter bevredigend opgelost d or de mangaan af te lezen erwyl nog slechts een 
de 1 van Set ov rtoliige bismuthaat bezonken ie. Ook by da maagaanbepalingen is gebiet 
at de plant dikwyls toekan met minder dan de minst waarnoembareho veelheid» 
4*4^  & CL? -
D;els om da methoden te toetsen aan de praktyk an de;ls om een inzicht te krygsn 
in de te verwachten gehaltes aan voedingstoffen in do bodem, worden eerst een aantal 
"putmonsters" van de bam;stingspro ven onderzocht , en naderhand oen , veel groter, 
aantal praktykmonsters.Ook warden monsters genomen en onderzocht van de v rschillande 
in H estland voorkomende grondsoorten. D or gebr kkigheid van de mothode werden 
zomin m t de eerste putmcfsters als met de monsters van de verschillende grondsoorten 
toonbare resultaten verkreg n»De resultaten van de praktyk monsters worden gerang­
schikt naar gewas en grondsoort , om eventuele normen op te stellen , en werden ver­
geleken mat de routine cyfers , om eventuele correlaties te doen uitkomen; noch van 
normen noch van correlaties viel veel te bespeuren^ in het uiteraard beperkte cyfer-
msteriaal• \ 
Piantenmateriaal. 
en onderzoek word svene ms ingesteld naar de mogelijkheid om aan de hand van 
analysas volgens aan Morgan m thode op vers piantenmateriaal , de oorzaak van xxx 
gebreks - of vargiftigings verschynselen op te sporen» ,'en aarzelend begin werd 
gemaakt met dit work in de late winter van 1947 en het vroege voor ja r van dat 
zelfde jaar , naar aanleiding van een blauwverkeluring by witlofkropjes en een chlo­
rose van aardbei bladeren. 
Zowel om technische als om biologisch« redenon werd besloten , waar mogelyk , 
ailosn de blaaste ltjos to analyseren?' b kleine gew seen , zoals witlof , zou de ge-
h.-)le plant gen men worden , en by langbladige gewassen , zoals tulpen an pr$r* , de on­
derste 7 om van het blad. Van technisch standpunt gozien , zyn da bladstseitjes het 
gemakkelykst te verwerken , daar ze weinig volumineus zyn , en OVJT h fc algemeen 
weinig kleurstoffen afscheiden in het extract; van biologisch standpunt bezien , ko­
men de bladsteeltjes het meest voor analyse in aanmerking , daar zich hier de actieve 
voedingsstoffen bevinden, ,in tegenstelling aet het blad , waar deze moer worden vast­
gelegd. 
Aanvan^k iiyk warden de monsters samengesteld uit blad van zuV.el mogelyk zxrsatkil 
verschillende plaatsen van de plant.De weinig bevredigende résulta -en verkregen in 
de zomer van 1947 werden echter o.a. hieraan geweten door Dr. Nicholas van het 
proefstation te ^ng Ashton , ngelandj ook de lange duur van extractie ( 60 minuten) 
werd door hem gölaekt ,omdat , volgens hem , de verschi en tussen "goed" en 'slecht" 
meer zouden vervagen naarmate lan.jer wordt uitgetrokken.Daar in Long Ashton blyk-
baar goode resultaten worden verkregen met de plantenanalyse,ward de daar gebruike-
lyko methode van bemonstering en extractie overgenomen. Van bomen wordt nu het on­
derste b.ad , zo dicht mogelyk by do hoofd stam ,genomen en van tomaten het blad 
halverwege de lengte van de plant." 
De , voor vers piantenmateriaal ge'oruikelyke f inzet verhouding van 1/10 werd 
aangenomen. Daar het echter onmogelyk gebleken is in dit extract kalk oe bepalen , 
wordt deze bepaling , zonodig , uitgevoerd in een extract verkregen by sen inzet 
verhouding van 1/2. Yzer en aluminium worden niet in waarneembare mate uitgetrokken 
door ^ organ's oplossing , zodat voor deze nepalingen een geconcentreerd zoutzuur 
extract gebruikt wordt} ook hier wordt de inzet verhouding 1/2 gebezigd. In de prak-
tyk wordt alleen de yzer bepaling toegepast. 
Mangaan is in he verse piantenmateriaal in te geringe mate aanwezig om mat on­
gezuiverde reagentia bepaald te k mnen worden. 
Ovar he.t algemeen is het mogelyk gebleken de bepalingen op het extract van het 
planten materiaal op de zelfde wyze uit te voeren als op het grond extract.(In vele 
gevallen is het wel noodzakelyk het e tract voor de magnesium bepaling te zuiveren 
met îJerit , daar anders hinderlyke verkleuringen optreden. ) Eet ligt echter voor 
de hand,dat de yzer bepaling met oehulp van o-phenanthroline niet uitgevoerd kan 
worden in het zoutzuur extractj ixX deze bepaling wordt thans verricht met bahulp 
van kali rhodanide, na verdunning van het e'jttract met een gelyk volume Morgan's 
oplossing. Voor dö aluminium bepaling wordt het zoutzuur extract geneutralizeerd 
m it verzadigde na iron loog. Daar zich by deze bewerking zowel een bezinksel ,van 
keuken zout , ala een schuim , van kleurstoffen, vormt , is deze , gelukkig onbelang-
ryko , bepaling niet gemakkelyk uit te voeren. 
Toepassingen* 
In de winter van 1947-r48 werden enige ;rondnio»fcers en planten monsters onder­
zocht uit witlof patten t in verband met hot veelvuldig optreden van het z.g.n. 
"blauw". Hoewel do waarheid van de hypothese slechts in d. toekomst door de praktyk 
bewezen kan worden , was da voorlopige conclusie , dat de oorzaak gezocht moest 
worden in en verstoord evenwicht tussen yzer plus aluminium enerzyd : en kalk ander-
zyds , m.a.w. aan relatief tekort aan kalk. 
In de zomer van 1943 warden enige grond en plant nmonsters en planlenmonste rs 
onderzocht uit kas IV en kas I van de 'roeftuin , in verband met de roodkleuring 
van het, blad van Proeftuin's Grote Blauwe, lebrak aan vergelyk^nd materiaal verbiedt 
het trekken van conclusies , maar geconstateerd werdentlaag kalk en magnesium gehalte 
lago pH en zeer hoge yzer en aluminium gehaltes , vooral langs de kanten van de kas; 
ook het yzer gehalte van het blad was hoog. 
In de herfst van 194& werden enige grond en plantenmonsters onderzocht in ver­
band mot het wegvallen van preplan an. De t.mtatiev • conclusie was , dó t, beschadi­
ging veroorzaakt werd door oen te zure grond. Ook hier zal de praktyk het bewys moe­
ten 1 Vir en. 
Zowel in 1947 als in 1943 w®rd sn gedurende her, voorgaar en de zomer enige malen 
monsters plantonmatoriaal janomen van de putproeveni in 1947 druiven en tomaten , 
in 1943 aanvanikelyk perziken en druiven , naderhand alleen druiven. Howel in 194% 
wellioht door verbetering van de methode , meâr bevredigende résulta een werden bereik 
met de druiven , konden gu n van beide jaren onverd.; 1de successen geboekt worden. ?o 
viel dit twaade jaar , vooral later in het seizoen , aan goede correlatie waar te 
na en tussen de samenstelling van ht extract en de belasting van de plant, «aar— 
schynlyk is veel me(>r tyd nodig voor dit soort werk. 
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